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Proses pengadaan barang (procurement) tidak lagi menjadi proses administratif semata 
pada bisnis perbankan, melainkan menjadi salah satu aktivitas utama yang mendukung 
keunggulan kompetitif perusahaan. Begitu juga halnya pada PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk, salah satu perusahaan perbankan yang terbesar dan memiliki cakupan 
wilayah terluas di Indonesia. Luasnya cakupan wilayah PT Bank Rakyat Indonesia 
menjadi tantangan tersendiri bagi berjalannya proses pengadaan, terutama disaat 
kecepatan waktu, kualitas barang, dan faktor biaya diperhitungkan. Selain itu, pemilihan 
vendor juga menjadi salah satu aktivitas kritis dalam proses pengadaan. Perusahaan 
harus mampu memilih vendor yang tepat sehingga proses pengadaan yang berjalan dapat 
ikut meningkatkan nilai bagi perusahaan. Sebagai langkah awal dalam pembangunan 
aplikasi dilakukan analisis porter yang berfokus pada daya tarik pemasok dan analisis 
value chain yang berfokus pada aktivitas procurement untuk mengetahui peran pemasok 
serta aktivitas procurement pada keseluruhan perusahaan. Lalu dilakukan juga analisis 
masalah dan kebutuhan informasi dalam rangka tahapan dalam pembangunan aplikasi 
selanjutnya. Analisis dan perancangan aplikasi menggunakan konsep Object Oriented 
Analysis and Design (OOAD) yang digambarkan dalam notasi Unified Modelling 
Language (UML). Hasil analisis mengarahkan pada pembangunan e-procurement pada 
PT Bank Rakyat Indonesia. 
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